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^ ins^^r tero»* vez, á n qtte este Iságni-
«yi f í ^ ^ - g excesiva valoración d© Los manejos de mies. 
1? I ^ «nemigofi, eoísre &1 team que en día» anteriores 
I ^ hao^S»^0- 1121,1 q^3^0 ya descubierto» l a tra-
Kri V ^ >en de la intriga; pero estaría jmramplida nuestra 
i projlf «l,01^© a la voz de alerta, no diésemos también la 
a'1 w2 P^Zd&Qve O06 fc^P^lse a quienes se sientan de veras 
«e He»» rt», jTBpafia a la tarea activa 7 militante de cerrar 
X \ * f^de los coreadores de la i n f a m a . 
* dé servir de caja le resonancia a las especies ve~ 
danzadas—ya sabemos todos por quien—^para corroer 
iiauebrantable unidad y desviar el recto camino de 
• mi la presente hora del mundo. Frente a eEos está 
• unoe guardia permanente y activa de todos los valores 
lentí ^ Stria- frente a ellos para conocerlos, para mostrarlos 
Î k001*1 ' i S ^ d a contemplación española; pero frente .a ellos, 
Tct 1 i ^para decretar y ejecutar el total exterminio de sus 
cooí m venenosas y sus conductas traidoras. 
«• d« , te no se alarmen los pusilánimes que, por otra parte, 
w loJ J l a maravilla su papel de comparsas en las andanzas 
] de la traición. Que no se alarmen, porque esta 
m Cgjusta indignación nace en la más apasionada defensa 
k postura española, deñnMá y señalada p o r el 
9qne tiene títulos para definir.y señalar rumbos a 
v í 11 tn vida internacional. Cercanas están aún las palabras 
M y exactas d?l Caudillo en la inauguración de la Escue-
EVENO toerior del Ejército. Recientes son todavía sus conceptos 
«nprensión y alabanza para las armas potentes y victo_ 
ia que un día tejieron j«nto a las nuestras el lógro de la 
fallecido iria española. . " 
rde ei 9 hnco, artífice de nuestra unidad, es e! único que puede 
-nador i ¡iria hacia el norte que el destino histórico señala. Franco, 
iictor, ha marcado ya los derroteros de los que nadie pue-
ectuu* letender desviamos. Por eso la Falange, que es el pueblo 
será tn fc] en clara disciplina militar, ha de aplastar sin con-
Canilla Jwiones los intentos adversos, por chatos y recortados 
r enten parezcan. Sea esta voz bien clara para quien deba oiría, 
a fami1^ nuestra voz irán nuestros actos y quien no oiga aquella 
conocer estos. 
Angora, 14—En ios me-
dios bien informados se cree 
que Von Palpen entregó a 
. Sarajogius, o entregará, pro 
posiciones para una oolabo-
radón económica entre Ale-
mania y Turquía,—(Efe). 
LAS RELACIONES DEL 
JAPON CON INGLATE-
RRA Y LOS E E . UU. 
-í'okio, 14.—Masuoka recibió 
cesivamente a los «nbajade-res de 
los ' Estados Unidos e Inglaterra. 
. Desde el regreso de Matsuoka d l̂ 
continente europeo, es esta la prime 
ra vez qtse los embajadores citados 
visitan al ministro japonés. 
Según informa Domey, los repre 
sentantes diplomáticos pidieron a 
Matsuoka su opinión sobre la «itua-
ción internacional en general y más 
especialmente en lo que áfocta a las 
relaciones entre «1 Japón. .Ins^te-
rra y Estados Unidos.—EFE. 
HTJLL, CONPBPJINGIA 
CON E L E M B A J A D O R 
S O V I E T I C O 
Washington, 14.—Hull ha 
cohferenciado con el embaja-
dor de la URSS. Se cree que 
se ocuparon de las relaciones 
entre los dos países.— (Efe). 
S E S I O N S E C R E T A D E 
L O S COMUNES 
Amsterdán, 14.—La Cámara 
de los Comunes tse ha reunido 
en sesión secreta para tratar de 
la guerra económica, según 
anuncia Radio 'Londres.—Efe. 







H—En la Cámara de 
el ministro de Ncgo-
ijeros Edén, contestó va 
|''¡!s™tas y habló primer amen 
4 atuadón militar en el 
trató del reciente acuer 
i^o-alemán diciendo: "Sean 
•f'Wía las condiciones qat ha 
. IWlán, no puedo creer 
^ Pueblo francés tr-baje con 
J * * ^ causa alemana y rctra 
^ t t ^riamei«« 1̂ día, de su U-
lía ani^ ^ intervino para ase 
omátia* os alemanes enviaban 
»da 1»' Í W * ^ 1 " 0 3 al Mediterrá-
fWo d R6dano y pidió que 
^Jormtilase una protesta 
e1 Gobierno de Vichy. 
^ ó veracidad a esta 
^ r e c h a z ó fe idea de la 
^ cinccnstancias actúa 
. afirmó cl "Go-
3 se qneja & nuestra 
' ^ c a , pero no es de 
^ ayuda británica has 
Qiitta ^ a nwstros int!e" 
103 «m la consideración 
I M P O R T A N T E 
i j -, i, i, i 
reunión del Gobierno francés 
^)0ner-''—EFE. 
of%^nciai con el 
«riña 
T ^ l ^ q u e 1 ^secretario 
Vichy, 14.—Oficialmente se anuncia: 
" E l consejo de ministros se ha reunido esta mañana bajo 
la presidencia del Mariscal Petain. E l Almirante Darían, v i -
cepresidente del gobierno y ministro de Negocios Extranje-
ros, presentó un informe que fué aprobado por unanimidad. 
Los efectos de esta reunión se dejarán sentir pronto .—EFE. 
SATISFACCION E N PARIS 
Berlín, 14.—Las notas deja-
das por Rudolf Hess demues-
tran que el lugarteniente del 
Fül i rer está dominado por la 
idea f i ja de conseguir una paz 
con Inglaterra mediante un 
gesto puramente personal, se-
gún explica una información 
oficiosa facilitada en Berlín, 
i Hess tenía el convencimién-
;to de que la guerra actual no 
puede terminar más que con la 
derrota y destrucción de la 
Gran Bretaña, Pensaba hacer 
I llegar a las personas influyen-
ítes de Londres, la realidad de 
l ia situación actual y la nece-
Isídad de que fuese eliminado 
Idel Gobierno inglés Churchill y 
Isus partidarios, los que consi-
| deraba como únicos enemigos! 
jde una inteligencia amistotsá 
con Alemania, 
Su vuelo no puede interpre-
jtarse como una huida, ya que 
esperaba estar de regreso den-
I tro de dos días y hasta creía 
jque los ingleses le darían gaso-
jl ina para volver. No comunicó 
sus ¡planeé a nadie,,ni a §u fa-
milia, a la que esperaba ver de 
nuevo muy pronto.— (Efe). 
E N ÜIT H O S P I T A L . 
C E R C A D E L O N D R E S 
Londres, 14.—Hess ha sido 
trasladado a un hospital p róx i -
| mo a Londres, donde se resta-
blece rábidamente de las heri-
l das del tobillo y mejora de las 
¡erosiones que se produjo en un 
brazo al aterrizar con el para-
I caídas, que están ya casi cica-
trizadas. 
i r V A C V A N 
los ingleses 
a l e s t i n a l 
Beymth, 14.—Comunican de Je-
rusalén que el alto comisario britá 
nico en Palestina, ha ordenado la 
eracoacióo de todas 'as mujeres y 
niños sigleses hacia la India. 
Esta noticia no ha sido confirma-
da oficialmente.—EFE 
DISCURSO D E L E M B A -
JADOR Y A N K I 
Londres, 14.—En un banque 
te eelebrado en su honor, el em 
bajador de los Estados Unidos, 
Winant, manifestó que los pue-
blos que aman la libertad, ter-
minarán dándose cuenta de que 
esta lucha no es únieamente de 
Inglaterra. Añadió que al fren-
te de los dos grandes países de 
habla inglesa se hallan dos 
hombres cuyos' conocimientos 
del más son superiores a los de 
todos los hombres de Estado 
conocidos. Termina atacando a 
ílcs fisíseis totantariofiL^CEf©^ 
París, 14.—La entrevista entre 
Hitler y Darían ha encontrado an 
eco de. satisfeoción en la Prensa ; a 
risina. 
"París Soir." dice que toda Fran 
da debe situarse en torno a su jefe. 
Añade que el acuerdo no ha sido más 
que un comienzo de otras empresas. 
Aunque no se conocen detalles pre-
cisos, puede decirse que el canciller 
Hitler lia dado a Francia, una nue-
va posibi-idad de que puedan pro 
seguir las conversaciones. Se trata 
nada menos que de fijar definitiva-
mente el lugar que podrá ocupar 
Francia en tsna Europa nueva y 
sana'. "Puede tenerse confianza-
termina diciendo—en que Darían 
está decidido a realizar todo 'o po-
sible pata que Francia pueda des-
empeñar en la nueva Europa un pa 
peí digno de su pasado."—EFE. 
RESULTADOS SATISFAC-
TORIOS 
Beyruth, i4.-In-f(mnan de Bad 
dad qne los resultados del viaje 
det ministro de Guerra irakés 
a Angora, son satisfactorios. Efe. 
VON PAPEN CONFEREN-
CIA CON INONUS 
Estambul, 14,—Von Papen ha 
celebrado una entrevista de una ho 
ra coa el presidente de Turquía. 
I nonas. 
Asistió el ministro de Negocios 
Los médieos declaran que su 
estado es satisfactorio. 
_ En Londres se espera con 
cierta impaciencia la declara-
ción-anuncia cía por Churchill 
en la s,esión de ayer en la Cá-
mara de los Comunes.— (Efe) , 
HESS RIGUROSAMENTE 
VIGILADO 
Londres, t4.-El hospital donde 
se enmenira detenido Rudolf 
Hess, está^rigurasntneniQ tñgila* 
do y solamente puedot mirar en 
él Tgs personas prot-istas de la 
opor.'uHa autorización. • 
E l dit'eno de la casa dk labor 
donde estuvo • primar ante nte Hess, 
después del aterrizaje, ha sida 
acosado por los fológrajos, a. los 
ñiales contestó que • na quería 
convertirse en eslrclta de cine y 
que eyi todo caso le reiratara» 
mientras trabajaba. Despuss de 
obtenidas las fotografías, dijo a 
los periodistas que le habían caie 
sado • más modestias que el ale~ 
mán. E F E . N 
e l e x - P r e s i d e n t c 
d e l I r a k 
Roma, 14.—El ex presidente 
del Consejo del Irak, Taha el 
Hachini, que huyó de J>agdad 
con el regente A b d u l k h al su-, 
bir al poder Rachid. ha muer i 
to repentinamente en Ammán 
(Transjordania) según "Cior-, 
nale d 'I tal ia".—(Efe). 
obíerno del Irak 
rechaza la mediación ofrecida 
por Rooseveit 
Roana, 14.—Bl presidente Roosevelt ha ofrecidu su me-
diación en el conflicto anglo.irakés, sin resultado. 
La Agencia Stéfani, que recibe esta información de Bey4 
ruth, añade que el gobierno de Bagdad ha rechasado la ofer^ 
ta por estimar que los Estados Unidos defenderían los intere'* 
ses de Gran Bretaña.—EFE. 
Los croatas ofrecerán la 
ccrona a Víctor FanueMI! 
Budapest, 14.-—Los croatas van a ofrecer, la corona del 
j país al rey-emperador Víctor Manuel I I I , según anuncia un 
; .periódico, que añade que el viernes o el sábado llegará a 
j Roma una delegación oficial enviada con este objeto. 
Por su parte, otro diario, órgano del grupo étnico a lemán 
i en Eslovenia cree que Víctor Manuel no aceptará est» nuevo 
| trono, pero designará al Duque de Spoletto para ocuparle. E i 
: futuro Rey de Croacia ejercerá sus funciones con absoluta ñ w 
; dependencia. , 
Toda la prensa de Budapest publica en primera plana os* 
\ ta información con fotografías del Duque de Spoletto, aun^ 
] que acompañan con un signo de interrogación los t í tulos de^ 
* tacados.—SFE. w 
L A HUEVA 
CENTURIA 
-^an por muy buen camino los 
'trabajos de organización de la 
«ucva centuria de 'U Milicia per 
tnatiente. Son muchos los que 
cjuieren pertenecer a ella y- están 
va acopiados los mandos,- que 
recaen en los oficiales de esta Je 
faíura Provincial de la Milicia. 
L E A U S T E D 
ESCORIAL 
Bevista de Onltiura y -
Una honrosa 
eftibajadú 
Se halla entre nosotros el reve-
rendo Hermano Maximino, director 
'éé tino de los principales colegios 
ique kfe Maristas dirigen en Chile. 
Él. mencionado religioso «s natura-
de Vilíamandos en maestral provin-
ea, y ha desarrollado una labor ffi-
dcsite a favor de ntiestra patria', 
|>ri.ncipaltn«íte áaraate la Cruzada 
•Naoional. 
Trac â misión de regalar a míes 
'tró invicto Caudillo un precioso li-
bro de Historiar publicado en la ci 
lada melón hispanoamericana por 
'<mai de sns principales casas editó-
ras y en eí «tal se trata extensá-
íwerite y con encomio de nuestro 
¡Movimiento Nacional. 
Deseamos al • distinguido religioso 
%>nés grata estancia' en su patria 
CoñT^cado concurso de tras-
lado para cubrir en propiedad 
1.500 plazas de Médicos de 
lA^istencia Públ ica Domicil ia-
^ l i á AGENCIA C A N T A L A . 
P I E D R A se •encarga de i a ob-
tención de documentos y pre-
sentación de instancias. 
Tea tro Fpincipai 
E'J domingo nuestra camarada 
"Fina" López regaló el postre 
a los niños de la Guardería lu-
NAIORÍO E S P M O L 
GÜADARBAMA 
f Vías respiratorias. Rayos X . 
Quirófano. Laboratorio. Capi-
lla. Ascensor, Habitaciones 
con terrazas de cura. Agua 
caliente. Teléfono y Ra-
dio. Excelente alimentación. 
-Doctor Santiago M . Cere-
ceda. Guadarrama. Teléfono 
núm. 2. Médico residente : don 
Manuel Tuya Rubiera. 
L a 11 e s t a 
dé San Isidro 
Labrador 
¡ Brillantemente, dió ayer co_ 
| mienzo la fiesta que las clases 
agrarias de esta capital cele-
bran en honor de San Isidro 
Labrador, cuya imagen fué \ 
trasladada en procesión desdé | 
la iglesia 'de Renueva a la re-
cién restaurada de San Marcos. 
Hoy predicará en la misa 
solemne el benedictino leonés) 
, P. Damián Alvarez, de la aba-1 
| día de Samos, y natural de jaj 
j Ribera de] Torio. Se h a r á j a , 
ofrenda del pan, y de] vino. Y j 
j por ]a tarde, por el pafe-eo de 
; San Marcos y Ordoño I I volve- | 
ra- e] santo a su iglesia. 
| M A N T E Q U E R A LEÓHESA 
[Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca é ^ a r í o l a 
Suero de Quiñones, 5. León. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 .a 3 a par t i r del 
día 12 a f in de semana: 
Sr Borredá, Santa Cruz. 
Sr. A . Cil, Padre Isla. 
Turno de guardia de noclie 
durante toda la semana: 
Sr. Granizo, Avenida Roma. 
(Autorizado este cambio de 
ii c li a c h o 
En el concursn ¡Herar-io orga-
nizado por la revista" "Flechas y 
Pekyos" ha obtenido, el primer 
premio, por Su hermoso trabajo 
"Tinieblas" que reproduciremos, 
en 'cuanto .podamos, el muchacho 
"leonés, jje quince año?,- Eug-enio 
Torrecilla, alumno de este Cole-
gio de Agustinos. 
Es un chica que pronrete. Y el 
trabajo premiado, algo serio. E n -
horabuena. 
No dejéis de comprar las 
naranjas. 
"MARI-SOLw 
en el almacén de la 
ITERll LEO! 
Torres de Omaña, 4. Teléfono 
1714. León. 
para América 
E l vapor norteamericano E X É 
TER- saldrá Lisboa el dieciséis 
de Mayo actual conduciendo 
corresponcieyicia para América, y 
el feXCALIBUR saldrá del mis 
mo punto y para el mismo desti-
no el 23 del corriente. 
id z S UJ 
Viernes 16 de Mayo de 1941 
Presentación de la Gran COMPAÑIA DE A L T A COMEDIA 
ANTONIO ARMET :-: GAUDOSIA SALCflEDO 
Elenco Artístico de Primer Orden 
Obra de Debut 
C A L L A C O R A Z O N 
Preciosa comedia de D. FELIPE SASSONE. 
Veánse listas de Compañía, con ampios detalle». 
Depacho de localidades en el Servicio Central de Conta». 
flarla. Avenida General Sanjurjo (Casa Oliden). 
De «spectáculpe pira hoy Jue-
ves, 15 d« Mayo de 194L 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
í 
Palacio del Cinema _ Proyección y audición perfectas 
PROXIMO VIERNES, 16 
¡¡DIA DE L A RISA?! 
Presentación de los célebres bufos STAN L A U R E L y 
OLIVER HARDY, en su úl t ima creación Metro, Hablada en 
Español y APTA PARA MENORES, titulada,: 
L A U R E L Y HARDY E N E L OESTE 
t ina delicada misión, conduce a los dos inseparables com' 
pinches a la,tierra del oro y las aventuras. Una nueva sarta 
de divertidos alardes de originalidad. ¡¡OTRO EXITO RO. 
¿TUNDO D E L FLAQUITO" Y E L GORDITO ¡! 
SABADO, 17. ESTRENO 
TRAS LAS MONTAÑAS 
Fi lm Fox en Español y APTO PARA MENORES. 
Un interesante drama que tiene por escenario los grandes 
espacios del nórdico CANADA. 
L a disciplina y pundonor <je la famosa policía montada 
canadiense, en un asunto todo emoción y dáiamiemo. Intér-
pretes: ROCHELLE HUDSON y P A U L K E L L Y . 
DOMINGO, 18. ESTRENO 
E L HERMANO FANTASMA' 
Producción Bavaria en Español . La casa productora dice 
lo siguiente: Por el propio interés del espectador, no debemos 
explicar nada del argumento; su asombro cuando la vea no 
tendea lánifees. Eratagosjsta W I L L I F0R3T, 
Sesiones a la-s 7,30 tat̂ dc y 10 
de la noche. ' 
Programa de estreno. U N 
TRONO POR UNA CANCION. 
Espectacular historia de uña tri-
bu africana. Grandes masas. In -
ieasa acción- dramátkia. ' , • 
T E A T R O A L E A G E M E 
Sesiones a las 7tf30 tarde y 10 
de la noche. 
Exito inmenso, Eadto jdefiníti-
vo y úUúno día del precioso film 
en Español L A CANCION Q U E 
T U C A N T A B A S por 4\ ilustre 
protagonista; de la inolvidable 
pelícnia " L a Hija de Jttaa Si-
món". < 
T E A T R O PRINCIPAE 
' 11 Verdadero Acontecimiento Ar 
tístico! Entreno en Español de 
R O M E R I A , íarznela de la tie-
rra leonesa, original de Jesús 
Cantalapiedra, con música popu-
lar armonizada por el Maestro 
Aya la. ¡Un grandioso a ^ d e es-
cénicos 
Sesiones a Jas 7,15 tarde y 
10̂ 30 noche. 
Mañana presentación de la* 
Compañía de alta Comedia A R -
M E T - S A L C E D O . con la precio-
sa comedia de SasSone C A L L A 
CORAZON. 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 tarde. 
L A ROSA D E L T I R O L . Una 
producción Ufa nueva modalidad 
i de v iá ^ opereta cinematográfica, 
>' P?ra a íu he. ,un Gat 'da 
^ "^Pática . e ñ S 0 2 la 
sares Sánchez ^ 
Primea Enseñan^! In55ec¿fc 
tra provincia don T . - ^ ^ t ^^e 
Vázquez. iv¡."-*z á t ^ í n t c 
La boda se ce^Kr-, -
A los futuros 
«i'ias, cordial e?oc< enhora'c 
D E L MAEQUES de M U D E L A 
rife»! 
SOCIEDAD COMEECIAL DE 
H1EEE0.—0. A. — M A D E I D 
Carpinter ía metálica, venta-
nas, pnertas, Titrinas, etc., etc. 
Presrapnestos gratis. Delegado 
comercial de venías, D. , M A -
NUEL G. DUCAL, Avenida 
Repiíblica Argentina. 10. 2.c, 
E¡ Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe , Provincial del Movimiento 
ba recibido hoy las siguientes vi-
sitas; ' ' . • 
Jefe Provincial del Trigo, Alcal-
de y Teniente 'Alcalde de Hospital 
de Orbigo. Secretario del Ayunta-
miento de Sabero, Alcalde de Villa 
cé, Antonio Santiso, Alcalde y Co-
misión de Ls Vecíllá, Alcaide y Co 
misión .de Torre del Bierzo, Alcalde 
de Santa Elena de Jamuz, José Per 
nández Luengo, "de Astorga; Dele-' 
gada Local de la Sección Femenina 
de Falange de Astorga. Ingeniero 
Jefe de Industria, Alca1de de Lu-
,yego, Alcaide, Presidente de la Jun 
ta Vecinal y Comisión de Quintana 
y Congosto. Excmo. e limo; Señor. 
Obispo de León, Bernardo Bécares, 
Alcalde de Sabagún, Aka'de de 
Riaño; Alcalde de Valencia de Don 
Juan, Inspector de Falange de Pe:: 
ferrada. Gestores provinciales Flo-
rentino Diez y Juan Bautista F . Mi 
rantés, Inspector Provincial r de. Sa-
nidad, • . 
Tnstülñdón r$rv,\ ?r 





(Eüo) El Coma' 
MEDICO-DENTISTA ^dc s 
Avenid a 'del General Sanji f eUl' 
num^lG, 2.o izquierda (Al ^ ]o* 
del Une Avenida).—Coim o de pu 
Horap de 10 a 1 y de 4 a 8. f"6"1 
nri i iyn^wnii i i i i í i imi ' * División 
donde 
E L SEÑQR. D. BALTASAR. OTERO BLANCO. tarde 
tor en Medácina). Falleció .en San Adrián del VaQ ps cats 
día 12 ^el actual. A los 63 años de edad. Después 
. recibir los Santos Sacramentos y la B. A. R. U 
Su afligida esposa, doña Rosa Rubio Martínez; hijos, M 
ctel Carmen Otero Casado; Rosa, María «del Fijar y Bal 
Otero Rubio; hermana, Ascensión; hermanos políticos, 
minio Fernández de la Poza, María Dolores Casado, Le( 
Quintana, Evaristo Blanco, Nemesio, Lucinda, Primitivo, 
miciano,. Aurora , y Victoriana Rubio Martínez, Ma:: 
mos, Laurentino Pérez, Maximino Martínez, Gervasia 
nández, Emilia Herrero, María Fernández y demás 
mil ia , , ' x • ' 
Paticinan a sus amistsides tan sensible pérdida y l». 
gan encomienden a Dios el alma del finado, por cuya ow 
/Caridad Cristiana, le vivirán, agradecidos, 
E l Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, «e ha dignado 
ceder indulgencias en Ja forma acoistumbrada. 







Agenda R E Y E R O 
CSd, 5. Apartado, número 20. Teléfono. 1119. Se encaba* 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases P ^ l ^ ' 
sentaciones; Instancias. Certificados penales y ^ 
cencías de Caza Pesca v Montes, etc., etc. „ AQ 





Días de actuación, martes, jueves, ^ • 
buena sociedad leonesa se re^ne en fto. ^ 
« B O L E R O Mtt<rn& crqueííj 
Todos hablan de "BOLERO" y ^ ^ ^ ^ ^ f 
' DR. C A R L O S D I E Z ^ ^ 
(Del Hospital General, «el Hwpítal de ba» 
cuitad de Medicina y Cruz ^ ^ J T ^ V L El50> Kly- . 
ESPECIALISTA E N ENTEBIVffiDADES ^ ^ j ^ 
NETO-UKINARIAS. CON SU ^eiéfono, 3 I A 
Avenida del Padre ísla? 8.1.° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^1 
MAQUINA ^ 
^ A ' C O N S T R ^ 
^ A C I O N O ^ 
1 ^ ^ " ^ .a. u Teiéfono, 1 ^ Avenida P a d r c ^ ^ ^ ^ # I 
T R O K 
Por Jesús ana roz«m«na 
;ez .^ias de la Hbera-
Sebastian—13 de 
1936—el Coraan-
^ ^ M & Y ^ c r t í Sagardía formó 1 PínTf^5t? -COn.d̂  
-ra • «»r-r, Se decía, al frente de 
- ^ -• t;-J- -sfa-cupo la honra de 
osos , *5;err!; * v¿\vnid.r\os en aque 
1 ?rtf, heroicas, llenas .de ira 
erre guipnzcoana v mn-
s*11? res nos acompañaron 
I W i ó n hasta- e! re-us-
is montes cercanos, cami 
'o r^os,. ciudad de hierro 
^ ; después • proclamaría 
^Sflo para ^ ? perfec-








"España. Tnas unav pa 
^ varios d ^ . f - Mando 
f í . ' nuestra Columna al 
"""de Santander en el sector 
jjjar y aire, hacían el 
fV-Ha Allí suoimos la t-ngrus 
¡¡ja primera herida y el fer 
rtfrrero tomaba cuerpo en 
.bDora ¡nhóspitíJ,- donde llega 
W moldados a poner una lia-
¿t h;stona para los habitan-
¿e anuellos lugares, atónitas 
. contemplación de lo deseo-
«CMnandante Sagta•̂ dIív, se 
de gloria en la Lora y un 
monumento señala' a los 
I eI alcance de su gesta. Le 
'on lo5 galardones a su ca-
_ de pundonor espafioll y ya 
«neral Sagardíia estuvo con 
División 62 en tierTí.'s de Te-
I, donde el frío y el hielo, y 
i tarde en el avance de Ifei'S 











la y ]» 
cuya' ohi 
ignado 
f**3 — • 
ti general Sagardía ha reco 
gido todas sus impresiones " de 
guerra en un libro de admirable 
prosa militar, con planos que 
muestran La situación y eficacia 
de sus tropas. Su volúrnen "De! 
Alto Ebro v ios puentes del Llo_ 
bregat" es uno de esos capítulos 
transcendentales que la aporta-
ción apasionada de los protago-
nistas brindará a la serenidad es-
pectadora del mañana. • 
Gna-n Hbro este del general 
Sagardía; Para los que pelamos 
a sus órdenes, recordatorio de ho 
ras únicas en una vidiá;; y para 
los que; de ílejos, siguieron su 
curso, lección -de buen gobierno 
en la maniobra, que a la-s órde-
nes del Caudillo nos llevó a la 
v-ictom. 
La historia que cuenta un hom 
bre de guerra1, es la ^formidable 
impresión de quien, como el gene 
rail Sagardía, es parte en ' el re-
sultado final y quiere abrir a 
sus recuerdos ancho, cauce de pa' 
labras, 
POMADA C E R E O : Quemaduras, 
granuteciones, herpes, ezcemas, úl-
ceras, grietes, SARNA. 
P E L U Q U E R I A SEÑORAS 
ClíPON 
E L GORDO E N L E O N 
Lista de números premiados 
dt\ Capón Pro Ciegos, correspon 
dientes al sorteo celebrado d día 
14 de Mayo de 1941. 
Premio de 25 pesetas, número 
388 y oremiados con 2.30 los si-
guientes:' 88, 188. 288, 488, 588, 
688, 788, 888 y 988. 
niol 
TRINI 
Las permanentes jnás acre-
ditadas. Desde siete pesetas. 
Con los mejores aparatos. Ave_ 
nida Roma. 44. ( A l lado C4nz-
m á n ) . 
VIO 
"BOMÉRIA" HA DE CONSTITUIR E L MAYOR 
ACONTECIMIENTO .TEATRAL D E L AÑO. 







Zarzuela leonesa eri tres actos. 
ESTRENO HOY JUEVES, E N E L TEATRO 
PRINCIPAL. 
Advertencia importante: 
Una vez que se agoten las butacas de patio, se ex-
Pwdprán entradas individuales de platea. La taquilla 
*! Teatro ge abrirá a las cuatro de la tarde. 
En Contaduría, toda la mañana. 1 
H E R N I A D O S 
Los trastornos de la her-
nia no existen llevándola 
protegida con nuestro 
PROPULSOR AUTOMA-
TICO HERNIOL construí 
do exprofeso para cada 
caso, edad, sexo y profe-
sión, sin tirantes bajo nal 
gas ni presiones molestas, 
siguiendo todos los movi-
mientos del cuerpo. Para 
atender cuantas personas 
lo deseen, estaremos en 
LEON en el Gran Hotel el 
día 17. N O T A : En Astor-
ga el día 18 en el Hotel 
Moderno. Visita de 9 a 5, 
Construcción y despacho: 
GABINETE ORTOPEDI. 
GO HERNIOL. Avenida 
José Antonio, 536, Barce-
lona 
C E N T R A L R E G U L A D O R A D E A B A S T E C I M I E N T O S 
SUMINISTROS S I N D I C A L E S (C. R. A. S. S.) 
I N T E R V E N C I O N 
DE L A A L F A L F A 
Intervenida ia producción de, 
Alfalfa en España, y debiendo 
esta C. R, A . S, S. proceder a 
la confección del registro de 
Almacenistas distribuidores en 
esta provincia, los que habu 
tualmente vengan dedicados a 
este comercio deberán acredi-
tar en el plazo de eineo días 
ante asta Jefatura de C. R. A. 
S. S. 
I,0.—Estar encuadradoB en 
la Organización Sindical. 
2*.—Figurar matriculados 
en esta actividad en 1.° de j u -
Ho de 1936. 
3.°.—Tener almacén abierto 
al ¡público para una capacidad 
mínima de 120.000 kilogramos. 
La condición segunda hab rá 
de justificarse mediante la pre 
sentación del recibo de contr i -
bución correspondiente al se-
gundo semestre del citedo año. 
X X X 
Debiendo procederse a la 
confección de una estadíst ica 
que facilite un avance de la 
probable producción de alfalfa 
en la provincia de León, todos 
los cultivadores vendrán obl i -
gados a presentar, en el impro-
rrogable, plazo de CINCO 
DIAS, relación jurada de la 
cantidad que aproximada men-
te ha de producir la superficie 
sembrada. 
E n la deelaración.harán cóiís 
tar ademán de la producción, k 
cantidad que necesiten de esto 
art ículo para las atenciones d« 
sus ganados durante un año : 
la superficie que tienen eult4 
vada. 
Las declaraciones antes ci( 
das, serán presentadas en h 
Delegaciones Sindicales m; 
próximas al punto de su r+h 
dencia, i>ara que una vez del-
damente relacionadas sean e 
viadas a esta Jefatura Provi 
eial de G. R. A . S. S. 
De la negativa de los cul • 
vadores a presentar-las dec % 
raciones juradas, so dará cu 
ta a esta C. R. A . S. S. con 
f in de que sea comunicado a 
Fiscalía de Ta^as. 
Fura, irrita don ei dt U fie 
Polvos Boratados 
Polvos boratados 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de ia mujer, 
asistencia a nartos. aperacionf 
Ordoño I I . 20, Pral.. deba. Te 
léfono 1458. De 10 a 2 v ó 
loe mejores, 
los más baratot 
m@m®s de í a g - v e s o 
En la Secretaría de. este Centro queda abierta la m a t r í c u l a durante el mes actual, para 
aquellos alumnos que deseen verificar la¿ pruebas de dicho examen que t endrá lugar el día 
16 del próximo mes de junio, a las diez de la mañana. 
Para detalles dirigirse al Director del Colegio D. Ramón Belinchón, Descalzos, 2. León. 
A N U N C I O S V A H I O S 
en N propia asa aprovacKan&i ras ratos 
! librea. Hágase usted tenedor de Bbrpt tá* 
I pidamecte y comê nirA «e empleo biea 
refiribuido. Gncribaso en nuestra curto v 
M «vitará meiestias y QostPs oétíte» 
HOA roturo EKPUCAUVO y OSTAIIB A 
K 
M M 9fB4$TUM 
SEÑORITA 
* «rténtica "Solriza" la en-
ftoa en el ASEÓ, precio de 
'Poetas, garantizada. Sin hi-
'^oqniñol, 7 pesetas. Peina-i 
^ t e s de pelo en todas sus 
¿J- Peluquería: Miguel 
^ General Mola, 3. León. 
~ ORIFICANTES 
C ELVINS 
Automóviles, .Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
u Teléfono 10-21 
L E O N 
^W,. CASA P R I E T O 
% . ' PERTOMERIA, ARTICULOS PARJV R E G A U 
""^ri-Vji-, .San Marcelo, número 10 
B A R. A Z U L 
- « r i ü v r J 8 3 ^ ^ a c i o n e s más modernas. Bspecíaü. 
K f ^ r o dp ^ y exquisita repostería. Rico café expréss > 
jJl^L5' ^ami^f1"^1' ^s taurant con amplios comedores pars 
•I^AZÍir2^- Senricio fino y esmerado en el Bar Res. 
*eieíono 1605. Qoncierto diario cor ta orques 
í i f 
ES* 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se cómpar toda 
clase de trapo, pajpel y huesos 
y ' se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo. • • 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compr» 
-ior Valeriano Campesino. Ave 
dida Palencia, 1. LEON. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de. varias capacidades, 
desde 500 aM.OOO cántaros de 
1G litros, todas en muy buenas 
i;ondieiones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseca, Travesía P. - R i -
vera, núm, 1. Telefonó 1682. 
V E N D O coche Ford toda prue 
ba. Informes: José González. 
Chapista. Calle Burgo Nuevo. 
MOTOR-bomba pata riegos, de 
gasolina, de fuerza 4 H.P. con 
toda tuber ía suficiente para 
cuatro o cinco metros, se ven-
de. Razón : Demetrio del Va-
lle (Médico) . •Villahomate. 
V E N D O aventadoras nuevas y 
usadas de las mejores mar-
cas, husillos prensa uva. Anto-
nino G. Quintero. Alcázar To-
ledo, núm. 6xLeón. 
S E N E C E S I T A cocinera com-
pétente bien retribuida. D i r i -
girse a Femando Delgado, Jo-
sé ^ j t o i o . ^ ^ S a ^ i k 
M E C O N A G R A F I A , Contabili-
dad, Sagasta, 4. 
S E C E D E N dos habitaciones 
derecho cocina. Informes esta 
Admin ¿st r a ci ó n, 
ATENCION. "Fru te r í a La 
Paz". Semillas de trébol, alfal-
fa, remolacha forrajera, horta-
lizas y flores todas clases. Bo-
nita colección de dalias y plan 
tas crisantemos. Avda. Padre 
Isla, 33. Teléfono 1872. León. 
S E D E S E A Ayudante Facul-
tativo para mina antracita sita 
en P á r a m o del Sil. Dirigirse a 
Victoriano • González. Alcázar 
de Toledo, 11. León. 
S E V E N D E la casa núm, 33 ca 
lie Serranos. Para t ratar : Pa-
naderos, 22. 
S E V E N D E N muebles, mesita, 
perchero, armario, libros, obra 
de Alcubilla, 6.» Edición. Para 
t ra tar : Serranos, 22. 
VENDO cafetera esjprés, me-
sas y veladores seminuevos. 
Tratar : Antoiín de Prado. Cis-
t iema. 
VENDO coche "Sínger" 8 
H.P. calzado semi-nuevo, toda 
prueba. Verlo Santa Atia, 30, 
de ^ a 10 mañana. Cupo cua-
renta y cinco litros, 
VENDO molino de piensos con 
piedras de 60 y motor eléctrico 
A ^ l . G . 10 H.P. Antonino G. 
Quintero Alcáaay Toledo, 6. 
CASA véndese. Informes: Ge-
neralísimo Franco, 2. 2.° 
S E O F R E C E para éuidado y 
limpieza de granja. Informe^: 
Angel González. Trobajo de 
Arr iba. • 
V E N D O coche i l o H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro do 
$. P. Informes en esta A d m u 
nistración. 
COMPRAMOS máquina esen^ 
bir portát i l , buen estado. Ofer-, 
tas a Gestión Ducal. León. 
S E - C E D E un pequeño local, 
¡propio para tienda, con una 
huerta. Razón : Sampiro, 7, 3.c 
derecha. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina, baño,- Informes: 
Santiesteban y Ossorio, 12, 3.' 
derecha. 
VENDO caldera vapor 10 ILP. 
con su caballo en estado fnn-
eional. Informes esta Adminia,* 
t raeión. 
I N G E N I E R O desea pensión 
casa particular, poca familiat 
baño. Escriban: Ingeniero. Ad, 
ministración PROA. 
MAQUINAS de coser "Sínger-
se venden baratas. Calle Fer-
nando G, Regueral, 7 (porte-
r í a ) , 
C A R T E R A documentos'y diñé 
ro, extravióle . Ruégase devb-
Ineién. Taller Hijos Meiehaq 
•Mastinez, 
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Z A S A L E M A N A S 
AVANZAN PROFUNDAMENTE EN TERRITORIO 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 14.—El Al to Mando 
«de las fuerzas armadas alema-
nas, comunica: 
"La aviacjón alemana hun-
dió anoche al Es té de Sunder-
land barcos mercantes con un 
desplazamiento de 14.000 to-
neladas y bombardeó varios 
puertos importantes de Ingla-
terra meridional y central. 
En el Africa dej Norte, un 
,&taque británico, efectuado 
con el apoyo de carros blinda-
dos contra el sector de una 
"unidad italiana, se ha estrella-
. do contra la resistencia de 
ésta. En esta acción fueron 
destruidos seis carros enemi-
gos. Qtros combates han val i -
do a las tropas del Eje éxitos 
locales. 
En la zona de Sollum, fuei* 
zas de reconocimiento del 
Cuerpo alemán han avanzado 
lejos hacia el Este y el Su-
reste. 
Formaciones de bombardeo 
alemanas han atacado de nue-
vo con buen resultado, tanto 
de día como de noche, el ae-
ródromo de Luccar en la isla de 
láal tá . 
En las primeras horas de 
anoche, fuerzas aéreas enemi-
gas de poca importancia bom-
bardearon la isla de Heligo-
land, sin causar ningún daño 
mili tar . Unicamente resulta-
ron destruidas varias casas y 
hubo muertos y heridos entre 
la población civil . 
La DCA derribó dos aviones 
de \ bombardeo" británico que 
participaron en este ataque, i 
É l enemigo no efectuó anoche' 
mnp-una incursión sobre terri- • 
torio del Reich. 
La tripulación de un apara-
to de reconocimiento, compues-
ta por el capitán Pritzel, ayu-
dante Heinemann, ayudante 
Hóppe y sargento Haus, se ha 
distinguido al realizar una d i - i 
fici] misión de reconocimiento 
fotográfico sobre Inglaterra. • 
E n el. curso de los copabates 
en el Africa del Norte, ©1 te-
niente Schultze, piloto de un 
avión de información, ha dado 
pruebas de una sangre fría y 
una bravura singulares". —• 
EFE. 
EGIPCIO 
gran tonelaje resultó alean-1 
zado. Una de nuestras forma-
ciones aéreas atacó la tese na-
val d© Alejandría, ahanzat.ao 
los objetivos militares del 
puerto. 
Africa oriental.—Actividad actí-
Tlera en los sectores de A roba Alagi, 
donde fué rediazado enérgicamente 
tai nuevo ataque . enemigo."—EFE. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
VICTORIOSA 
acciones germañojbiiaiig 
Londres 14.—Conronicado de • los 
ministerios del Aire, y Seguridad 
Interior: 
"Reducida actividad aérea enemi-
ga sobre Inglaterra, en la pasada 
noche. En un punto de la costa fue-
ron arrojadas algunas bombas que 
ocasionaron "pocos daños y un redu-
cido número de víctimas."—EFE. 
"E] Cairo, 14.—Comunicado del 
cuartel gcnerail británico en 
Oriente Medio: 
"Libia.—En el curso de unía 
operación ofensiva efectuada por 
nuestras tropas de Tobruk, fue-
ron destruidos dos carros del 
enemigo y fe ínfligíeroai & é»t« 
sensibles pérdidas. E n la región 
de Sollum el enemigo te r e l e g ó 
nuevamente a «as prkneri.'s posi-
ción eg al sur y oeste de Sollmn, 
donde está continuamente hosti-
gado por nuestras patrullas mo-
torizadas, 
Abisinia.—A pesar de h: des-
trucción de carreteras y otras ¿í 
ficultades físicas, nuestras ' dos 
columnas que van a converger 
sobre Amba Alagi progresan sa-
tisfactoriamente. En la región 
de los lagos, al sor de Addis Abe 
ba, fué ocupada una posición ene 
miga fuertemente defendida. Se 
capturaron quinientos prisioneros 
y dos baterías de. artillería, cinco 
carros ligeros 'y otro material. 
Nuestras tropas también ocupa-
ron Algi, punto importante &¿ 
norte de Yavello. Se continúa 
persiguiendo al enemigo sobre la 
carretera de Neghelli-Dalle. En 
combates habidos con unidades 
de la retaguardia enemiga, que 
fueron rechazados después de m 
fligírseles importantes pérdidas, 
nuestras tropas capturaron más 
de cien prisioneros. 
Irak.—Ninguna novedad digna' 
de mención".—EFE. , 
TOBRUKTS^U^ 
L A G E N E R A C I O 
PUENTE 
por José Vicente Puente 
COMUNICA ITALIANO 
Roma, 14.—Comunicado nú-
mero 243 del Al to Mando de * 
las fuerzas italianas: | 
"Malta: Destacamentos del 
Cuerpo Aéreo alemán ataca-
ron la base naval de La Va- \ 
le t tá y un aeródromo,. causan-1 
do incendios y destruyendo un 
avión' en el suelo. Durante un 
combate fueron derribados dos 
"Hurrkane?". j 
Cirenaica: Nuestras tropas 
rechazaron valientemente un 
fuerte ataque intentado en To-
bruk por el enemigo, con el 
apoyo de carros blindados. E l 
adversario experimentó consi-
6erables pérdidas de hombrps 
y carros. Capturamos prisio-
neros v ametralladoras en ^1 
curso ue jas operadoras, en el 
frente de Sollum, mencionidcÉ 
en el comunicado 342. Dos 
avibnes del tipo "HurricaTje" 
fueron derribados por nuestras 
baterías antiaéreas. E l enemi-
go efectuó una incursión aé- . 
rea cóntra "Rengasi, causando 
daños materiales de poca con-
sideración. 
En el Mediterráneo oriental, 
"nuestros avipnes atacaron u n ' 
convoy enemigo: un navio de 
AmpTio y ancho campo abre en 
su Prólogo José Anionia Giménez 
Arnáu asi encabezar su más recien-
te y más lograda novela, "A cual-
quiera de mi generación., vivo o 
muerto; omigo o enemigo". Y a mi 
parte de eso generación o quien 
llama en su dedicatoria, me toca 
auscultar su nervio y íw motivo en 
las páginas de "El Puente". "El 
Puente" h titula con wi sentido, 
simbólico del nombre. Puente entre 
aquél tiempo anterior a la guerra y 
este otro que vivimos, iras pelea 
y la batalla. Úna orilla, la de aquél 
entonces, la de antaño, cuando todo 
parecía fácÜ y alegre, . cómodo y 
frivolo a sus habitantes, mientras a 
pisoletasos y a gritos, nuestra gene-
ración proclamaba su decidida dis 
conformidad. Su apetencia de com-
bate por lograr un orden nuevo, urna 
mejor Justicia, una Patria más her 
mosa. Aquella orilla lleva hasta el 
borde duro y agreste de la guerra, 
hasta el agua rojiza de sangre y ne 
gra de pólvora donde se ahoga, en 
titánica lacha lo más florido y va~ 
Henfe de nuestra generación. Esa 
corriente de agua, definitiva sepa-
ración de dos mundos casi irrecon 
ciMables, que para veivcerla y do-
marla, para "hacer de puente y ser 
vir.dl. camino de la Historia tienen 
aue apoyar' su carne y sus vidas los 
hombres de nuestra generación. Y 
así se llega a la otra orilla, asi se 
logra cmsar el bache, el vacío, el 
torbellino y l-a cascqda. Y asi se 
empi-esan a levantar hs animados 
campamentos mientras los jinetes 
de la guerra se c 7 :an entre â tol-
vanera que sólo a felios es familiar 
y querida. Asi los mozos que aaln 
llevati esperanza entera sobre el 
ánimo cantan sus mejores y más 
nuevas canciones, espantando a hs 
que llegan fatigados del cruce del 
rio y con las ropas empapadas de 
sudor y de sufrimiento. Si cada ge-
neración ha servido más o menos 
simhó icqmente de puente, de em-
pahne, ninguna tan auténticamente 
se puede calificar de generación 
Puente como la nuestra, mellada en 
sus filas pero satisfecha del servicicf 
Prestado, de -kt obra bien hech^ de 
A? arquitectura emplazada sobre 
sus costillas como fundamental ci-
miento de perenne valor. Por eso el 
Mbro magnifico y logrado de José 
Antonio Giménez Arnáu, tras de 
sus muñecos de novela y sus fra-
gantes páginas encierro la afirma, 
ción seguro y la proclamación de 
nuestra generación como puente y 
como paso hacia esos días que se 
prometen sazonadamente.' 
BeHSn, I4<—Se coaocca ôt 
gtsicafecfi deta&es ftcesca ¿c k a 
operaciones «a el norte de Afos-
ca qac cita el comunicado oficial 
del alto mando aílemáa: 
"Bfespaft qoe b s tropa* j&t-
manas rompieron el día 2 láa for 
tificaciosic» exteriores de Tobruk 
y conquistaron una »«rie de posi 
dones fuertemente fortifio&dtas» 
la guarnáción cercada intentó tm 
meros o» contraataques, todos 
ellos rechazados con gnandes pér 
didas pira los inglesics. Estos no 
sólo no han, logrado forzar en 
ningún punto W presión alema-
na, sinó que han perdido nnévta« 
organizaciones defensivas. Las* 
acciones locales emprendida» por 
nuestras unidades, han permitido 
mejorar sensiblemente las primi-
tivas posiciones y amenazar aún 
más a ios sitiados. La actividad 
de las tropas de tierra se ha vis-
to eficazmente'' apoyada por la 
acción de las fuerzas aéreas, cu-
yos vigorosos ataques han des-
hecho concentraciones de tropas» 
británicas y han destruido depó-
sitos de municiones, han causado i 
graves daños en las instalaciones 
y han hundido e incendiado bas-
tantes barcos de abastecimiento 
fondeados en el puerto. 
Paralelamente a estas opera-
ciones contra las fortalezas de 
-Tobruk, las tropas alemanas que 
operan en la frontera egipcia cer 
ca de Sollum, han desplegado vi-
va actividad. Todas las tentati-
vas efectuadas por los destaca'-
mento?. ingleses de recunocimien 
tn para mantener informes sobre-
nuestras posiciones, Nhan fracasa-
do por completo. En cambio, 
nuestras patrullas motorizadas 
han penetrado profundamente en 
las líneas enemigas y han logra-
do Importantes 1 reSuítados en su 
misión de reconocimiento^ y ex-
ploración. La ̂ iniciativa sigue en 
manos de las 'unidades germano-
italianas y de nada han servido 
las maniobras reiteradamente em 
prendidas por los ingleses para 
.tratar de invertir los papedes".— 
E F E . 
i A 
L E S T R E K C DE « R C M E R I I » 
. a r z u e i a l d tierra leonesa 
Hoy, en el Teatro Principal, 
se es t renará una zarzuela de la 
tierra leonesa, que lleva por t í -
j tulo "Romería'*. 
j Es autor de su letra—en ver-
so—un compañero de, redac-
c ión : el'eamarada Jesús Can-
jtalapiedra. Y de la armoniaa-
^ ión , e l maestro iTyala, muy co 
i nocido de los leoneses. 
j Uno y otro han puesto en la 
empresa lo mejor de su tempe-
1 ramento artístico, y han derra-
i miado, a torrentes, el earmo 
que profesan a León, recogien 
PRESTAMOS A LA 
NUPCIALIDAD 
¡TRABAJADOR! Se (&re & se-
gundo concurso, para este mes de 
mayo, al que deberán concurrir 
hs que proyecten contraer matn 
momo en el de juUo. 
Siguen kts mismas prescripciones 
que en el precedente: Sueldo me-
nor de 6.00b pesetas, destino del 
préstemo a los enseres del hogar, 
amortización de' reintegro del uno 
Por ciento mensual, importe de 
2.500 ŷ  5,000 pesetas, según sea, 
\ respectivaménte, hombre o mujer 
el pétidonarvK 
do sus más típicas canciones, 
f iel expresión d& las alegrías 
y ¡pesares de esta hidalga tie-
rra. 
Y por si ello fuera poco, la 
interpretación es tá a cargo de 
modestos aficionados, que por 
esta misma razón da rán a la 
obra su seneillia naturalidad y 
harán v iv i r al público momen-
tos de la vida rural , > con sus 
encantos y sus atractivos, con 
sus virtudes y rencillas. 
Una magnífica y bien con-
juntada orquesta dirigida por 
el indiscutible valor en el arte-
musical, maestro Rodrigo A. 
de Santiago, nos ha rá recordar 
con emóción las canciones pue--
blerinas, llenas de! re cío senti-
do de nuestra característica h i -
dalguía. 
En momento oportuno se ha-
rá la crítica de la obra. Con la 
justeza de nuestro estilo. 
Puede apreciarse ya, sin em-
bargo, el esfuerzo reializado y 
la recta intención de los auto-
res. Que no es poco. 
de-
omenajr 
ll General 0ro 
18 
te sido c o o c ^ 1 * ' f 
corporación munici^, **1 
f« Oro de ki Cmda?'J; ^ 
levante y acertad^ ^ J ? < 
¿ e n t e de > ^ S i f 8 ^ **** 
de la Región.—CIFRA, ^ 
x x x «trued 
Barcelona, M . - ^ i 
C o n ^ ^ E ^ ^ ^ ^ 
eos, teniente general o * * ^ l ^ " 
Pniíf de afecto hacia fiS 
moso lienzo de Santa T ' ^ 
obra de José Mada Sert oZ" ^ 
te regaló al general ^ 1 ffsr 
Se trata de un lienzo é» *A .̂ ait: 
metros de longitud qnf I0*** 
ta a Santa Teresa ante ' 
gen de Jesús 







G r #H» cneral ^ ^ 
G priores evenois 
C&tfiz. 14.—S. E el Jeft « 1 WCIA 
tado' ha enviado on telegrama j SINGA 
sonal de pésame a la viodi del 1 
neral Gevcnois, fallecido ayer. 
A las seis de b mañana 
zaron a decirse misas ante 1 
ver del general A las diez, 
ig'esia de los PP. Carmelitas 
lebró tm funeral de "corpore 
pulto". E l cadáver fué 
bre tm túmulo cubierto con 
diera necional y ios atributa I 
generalato. Asistieron los ge 
Muñoz Grande y Asensio, el 
rante jefe del Departamento, 
roo autoridades. 
Más tarde se efectuó e) 
del cadáver al pueblo de C 
de Ríotuerto para donde s 
furgoneta militar ante k eta 
filaron todas las fuerzas de « 
nición. . 
E l general Muñoz W " * . j 
só por la tarde a Algea^ * ¿ líatarioí 
neral Asensio ha ^ 0 k 
drid a fin de poserionarse « » ^ loc 
vo destino en d Estado ^ A este 




T R ID Ü1 
en honor de la 
Beata Joaquín 
Vedruna 
Un año hará el 
en qne solemnemente era 
bonrde las ^ £ ¿ 0 * 
de primer inst^o 
ñol dedicado a j a Joaquina ^ d e V e d r u ^ j . ^ 
Sus hijas ^J^r2¿0 coc 
tó la casa tnMre en ^ ^ ^ 
el pueblo vice^e ^ * 
1^ muy ^ ^ L T c o ^ 
tina, Las dos casas oc 
melitas ^ ^ y j u ^ ^ i 
m 
rrar el ano 
Iglesia Catara *1 V fc 
para boorarfe ^ ¿ 0 P ^ , * * 
erario 
Ni que decir tieue que 
seamos muy de veras a nuestro navenario vf . ^ & 
querido compañero tm éxito brar pa" * a ú U ^ , 
j sa nest3, ^ ^ gg QP 
0. ddl Valle l a» ^ * 
quen 
resonante. 
